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■  論文  ■
コンタクト・ゾーンからみるインド料理の成立
―ディアスポラの役割を中心に















































































































































































































































ries and How to Prepare Them）には，インドには少なくともベンガル，マドラス，ボ





























































































アスポラが表象するインド料理に焦点をあてる。 3 ⊖ 1 から 3 ⊖ 3 ではアメリカにおいて
移民第一世代に母国の料理としてのインド料理が必要とされ，供給されていった過程を分
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ル・チャツネ，サフランで色付けしたリコッタチーズを固めてサンデーシュにする。
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め物，金色にふくらんだプーリー，赤い色の鮮やかなホウレンソウの炒め物，エビの
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カレー，鶏肉のカレー，魚のマスタード風味のカレー，レーズンとピスタチオの入っ
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たライス・プディング。
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らかいプラオ，パニール
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てのスパイスをしみこませたほうれん草。ミントのチャツネにひたして厚い白パンと
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いっしょに食べる，ひとくち大のパコーラー。






























































































































「胡椒の水」（pepper⊖water）を意味する milagutannīr が転訛したもの［Yule et al. 1903 : 595］。
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